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O trabalho determina e condiciona muitos aspectos da nossa vida. As expectativas do trabalhador 
quanto ao seu trabalho e interacções no âmbito da tarefa profissional influenciam a sua satisfação 
laboral, estando esta relacionada com o burnout sentido. Tentamos conhecer a satisfação 
profissional e o burnout em bombeiros da emergência pré-hospitalar, verificando também se 
existem diferenças em função de variáveis profissionais e se existe uma correlação entre satisfação 
profissional e burnout. 
 
Método: 
Questionários de auto-preenchimento para avaliação da satisfação profissional, do burnout 
(Maslach Burnout Inventory) e de características sócio demográficas, aplicados a uma amostra não 
probabilística de tipo voluntário constituída por 119 bombeiros que trabalham na área da 
emergência pré-hospitalar em diferentes zonas do país.  
 
Resultados: 
Os bombeiros voluntários assalariados apresentam mais exaustão emocional, associada a menos 
satisfação com a carga horária das tarefas. A zona centro do país apresenta maiores níveis de 
exaustão emocional enquanto as zonas norte e sul apresentam maior satisfação profissional. Foi 
também encontrada uma correlação negativa entre satisfação profissional e burnout.  
 
Conclusões: 
Apesar da elevada satisfação profissional e do baixo burnout encontrados, é importante considerar 
os efeitos múltiplos e cumulativos de diversos factores nas condições de trabalho dos bombeiros da 
emergência pré-hospitalar. 
 
